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2.2.1 La modalité clavier
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2.2.2 La modalité pointage et sélection
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3.1 Les capteurs
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3.1.2 Procédés nécessitant un traitement logiciel
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3.2 Les logiciels existants
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4. LA SOLUTION PCA PILOTE
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4.1.2 Déplacement et masquage des claviers
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4.1.3 Réglages des paramètres des claviers
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4.2 La version minimaliste de PCA Pilote
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4.2.1 La souris virtuelle
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4.3 La version complète de PCA Pilote
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4.3.2 Le clavier Internet
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4.3.3 Le clavier Système
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4.3.4 Le clavier de défilement dans les menus
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